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Sungai Bengawan Solo digunakan untuk berbagai keperluan, khususnya 
pertanian dan perikanan. Namun keberadaan industri-industri di sekitar aliran 
sungai terindikasi mencemari air sungai. Oleh karena itu penggunaan airnya untuk 
kebutuhan pertanian dan perikanan akan menimbulkan masalah kesehatan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kandungan pencemar logam Pb dan 
Cd pada tanaman kangkung yang diairi sungai Bengawan Solo. 
Sampel sedimen dan tanaman kangkung diambil secara acak dari satu 
lahan yang menggunakan pengairan sungai Bengawan Solo. Sampel didestruksi 
basah sesuai dengan prosedur Standar Nasional Indonesia. Pb dan Cd dianalisis 
dengan Spektrofotometri Serapan Atom. Hasil analisis tanaman kangkung 
dibandingkan dengan batas aman kandungan logam dalam pangan menurut 
Standar Nasional Indonesia serta dihitung nilai bioaccumulation factor (BAF). 
Hasil analisis menunjukkan konsentrasi Pb dan Cd dalam sedimen dan 
tanaman kangkung yaitu 6,9365 ± 0,5946 ppm; 0,2306 ± 0,0366 ppm; dan 1,1925 
± 0,1769 ppm; 0,3217 ± 0,0057 ppm. Tanaman kangkung yang diteliti tidak aman 
untuk dikonsumsi, karena melebihi batas aman kandungan logam berat dalam 
pangan yaitu Pb  0,5 ppm dan Cd 0,2 ppm. Nilai BAF digunakan untuk 
mengetahui besarnya kemampuan tanaman dalam menyerap logam dari tanah 
kebagian tubuhnya. Nilai bioaccumulation factor Cd>Pb.  
 
Kata kunci : Sedimen, Tanaman kangkung (Ipomoea aquatica), kadar Pb, kadar 
Cd, Bioaccumulation Factor (BAF
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